






                     平成１５年度 図書館年次報告   
 
Ⅰ  図書予算及び決算（資料費 円単位） 
        文 学  部         歯 学 部       短 大 部  
     予 算    決 算   予 算   決 算   予 算   決 算  
 図     書  58,411,000  58,410,954  11,500,000  11,499,918  21,050,000  21,049,980  
 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ           0           0  3,700,000           0           0           0  
 学術雑誌            5,000,000   4,999,997  69,300,000  73,574,431   ,500,000   3,499,994  
 編入図書            600,000    599,990   7,500,00   6,925,100     450,000     448,910  
   計  64,011,000  64,010,941  92,000,000  91,999,449  25,000,000  24,998,884  
 総資料費                          予算（181,011,000）     決算（181,009,274）  
 
Ⅱ 資 料 
 １．受入冊数                       ２．蔵書冊数                              
                                                      平成１５年度末蔵書数 658,294冊 
     和     洋   合 計           ○登録数 図 書               673,069冊
   17,967    4,676   22,643                   非図書              9,837点
 
                                              ○除籍数                        24,614
 ３．整理冊数                                    （平成１５年度除籍冊数 ：1,748冊） 
    和   洋  合  計  
 ０  総  記     685     41     726  
 １  哲学宗教    930     71   1,001  
 ２ 歴史地理   2,177    191   2,368     ４．逐次刊行物継続受入タイトル数 
 ３ 社会科学  2,061   63   2,124  
 ４ 自然科学  1,775   190   1,965    和  文  欧  文  合  計  
 ５ 工学技術   363     32    395    購 入   1,18    964   2,082  
 ６ 産  業     156      6     162    寄  贈   1,778      71   1,849  
 ７ 芸  術 1,034   117   1,151    合  計   2,896   1,035   3,931  
 ８ 語  学   612   214     826  
 ９ 文  学  4,681    544  5,225  
 Ｊ 絵  本     17    1    18  
 Ｋ 郷土資料     105    1     106  
 Ｐ  雑誌復刻版       1     1       2  





Ⅲ 利 用 状 況 
１．閲覧 
  ① 開館日数・入館者数                           ② 雑誌の貸出・閲覧                        
    2003 前年度 前年比     2003  前年度  
 開館日数     277     274   101%  学生の閲覧冊数                 1,791 1,725  
 入館者数 259,459 292,031    89%  教職員の貸出冊数    347     274  
                                                                                         
  ③ 図書の貸出（学生には院生の貸出分含む）                                                   
  
  学 生 教職員 講習生 合 計      2003   前年度   前年比  
 貸出冊数 26,320  5,008   381 31,709  歯学１年      452      484      93％  
 前 年 度        27,843  4,453    470 32,766    ２年      466      640     73  
 前 年 比        95%   112%    81%   97%     ３年      519      852     61  
 
  学生の一般貸出（学科別学年別冊数） 
  ４年 
  ５年 
     577
  1,190 
     544 
   1,032 
    106 
    115 
 
     2003   前年度   前年比    ６年   1,219      949     128  
 日文１年      493      648     76％  歯学部計    4,423    4,501      98  
 
 
    ２年 
    ３年 
   1,055 
   1,782 
   1,502 
   1,467 
    70 




    ２年 
   1,291 
     763
     979
     911
   132 
     84 
 
     ４年    2,743    2,305     119  国文 計    2,054    1,890     109  
 日文 計   6,073   5,922     103  保育１年    1,082    1,084     100  
 英文１年      260      288     90      ２年   2,125   2,169      98  
     ２年      265     375     71  保育 計    3,207    3,253     99  
 
 
  ３年 
  ４年 
     566 
     999
    827 
   1,301 
    68 




    ２年 
     327 
     884
     543 
     894
    60 
    99 
 
 英文 計   2,090   2,791    75  歯衛 計   1,211   1,437      84  
短大部計    6,472    6,580     98 
 
 文財１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
   1,045 
     967
   1,256 
   1,144 
   1,450 
     908
   1,373 
   1,590 
     72 
    106 
     91 




 文財 計    4,412    5,321      83       
 文学部計  12,575  14,034    90  総  計   23,470   25,115      93% 
 
                                                                       
  ④ 複写                                  ⑤ 相互協力（件数）                     
   種   類   2003  前年度     複 写   現 物  閲  覧  
 学内   校費   80,037   77,148   申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 学内      私費    1,089      395  人 文   354   478    21   97    63   268  
 学外      私費   29,414   34,719  自 然   941 6,211     6    31     0    29  
 学   生    用  341,213  372,195  合 計 1,295 6,689    27   128    63   297  






２．参考業務                                                                             
 
   学  生   教  員   職  員   外  部      計   合  計  
  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ  １Ｆ  ２Ｆ   
利 用 指 導               105 136   15   10    1   28   0   17   121  191      312  
事 項 調 査               112   19  151   9   7   5   19   4   289   37      326  
所 在 調 査               118 162   51   38   2   48  114   39   285  287      572  
  小  計  335  317  217   57   10   81  133   60 695  515    1,210  
 
ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 検 索                  4,016  
ＣＤ－ＲＯＭ                    内訳はカウント              されず      154  
ＯＶＩＤ        －  
  小  計     4,170  
 
   合 計    5,380  
 
３．利用者教育                          
 内   容 参加人数  期 間 回数 
全学生対象   3,550 4/1-4/8  21 
図書館ツアー     15 4/14-4/18   9  
映写会     38 4/9-4/11   3  
図書館利用     297 通年   7 
文献調査     160 通年  13  
 
４. 展示                                                         
      
回数 期 間        テーマ 
 97 4/14-4/28 鶴見大学図書館蔵貴重書資料展 
 98 7/4-7/31 筆触が語る日本近代文学（女性篇） 
 99 10/13-11/19 古典籍の魅力 －ドキュメンテーション学科開設に向けて－ 
 100 1/10-1/31 源氏物語の楽しみ方－源氏物語研究所の集書を中心に 
※上記以外に、小展示として以下のものを実施                                              
 ①個人文庫紹介 （６月） 
 ②ビアトリクス・ポターとピーターラビット （８月） 
 ③図書館職員おすすめ本100冊展 （９月～１０月） 
 ④原装復刻のあれこれ （１２月） 
 
Ⅳ 図書委員会                                                               
    委員：大屋幸世教授（日文）、國重純二教授（英文）、中里壽克教授（文化財）、     
     堀込静香教授（代任 岡田靖教授）（文総合）、千葉元? （つぐ）教授、石橋克禮教授、 
石井淑夫教授、斎藤一郎教授（歯学）、露木悟義教授（国文）、荒木紫乃助教授（保育）、 
松本康博教授（歯衛）、小倉美恵子教授（短総合）、越姓洋子文・短庶務課長、 
澤屋敷明歯学部庶務課長、高田信敬図書館長、飯島弥栄子図書館事務長                     




















歯  学  火曜日 13:00-17:00 
日本文学  水曜日  9:30-13:30 
英米文学  水曜日 13:00-17:00 












内容 参加人数 期間 回数 
全学生対象オリエンテーション 3491人 4/1-4/7 21回 
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